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LA BIBLIOTHÈQUE DES RÉCOLLETS DE METZ 
AU MOMENT DE LA SUPPRESSION (1790) 
L'intérêt que présente une bibliothèque dans une localité n'est 
certes pas à souligner. Sur ce point la ville de Metz pouvait se 
prévaloir au XVIIIe siècle d'un patrimoine culturel bien enviable . 
On s'en rend compte dès que l'on feuillette les manuscrits 1450 et 
1451 de la Médiathèque , les deux in-folio qui contiennent l'inven­
taire des bibliothèques confisquées lors de la fermeture des maisons 
religieuses pendant le Révolution . Chacune d'elles mériterait une 
étude particulière qui en relève la richesse dans les divers domaines 
du savoir . 
La bibliothèque du tout premier couvent franciscain de Lorraine , 
celui de Metz , dit des Récollets , ne figure pas en tête dans l'ordre 
d'importance . La précèdent évidemment celles des grands Ordres 
monastiques . On ne saurait toutefois reprocher aux fils de saint 
François d'avoir cédé exagérément aux exigences de la pauvreté au 
détriment de la culture intellectuelle . Un fonds évalué à près de 
3000 volumes ne passera pas pour un acquis négligeable à la fin de 
l'Ancien Régime . 
1 - Le couvent des Récollets . - Nous n'avons pas à reconstituer 
l'histoire du couvent primitif des Franciscains de Metz depuis la 
fondation au XIIIe siècle . La place limitée qui nous est assignée 
pour la présentation de la bibliothèque ne nous permet pas de nous 
écarter longuement du sujet .  Il convient toutefois d'en rappeler le 
passé dans ses grandes lignes et de se référer aux travaux les plus 
sûrs parus dans divers périodiques qui rapportent les faits mar­
quants . Une monographie systématique et exhaustive n'est guère 
possible tant qu'on ne retrouvera pas les archives de l'ancien 
couvent . Les liasses conservées aux Archives départementales dans 
la série H, cotes 3771-3772 , ne contiennent que quelques feuillets , à 
savoir les registres des décès des années 17 40-1783 , des professions 
de 1736-1776 et des documents sur les Récollets d'Irlande réfugiés à 
Boulay de 1700 à 1792 . 
La date de fondation a posé un problème longuement examiné . 
D'aucuns , trompés par la chronique de Philippe de Vigneulles (t v .  
1527) l'ont avancée à l'année 1216,  solution invraisemblable du fait 
que les premiers Frères Mineurs ne sont pas apparus en France 
avant 1220 . D'autres l'ont reculée à l'année tardive de 1243 . L'étude 
précise du P. Michel Bibl , historien lorrain, a mis fin aux discussions . 
Jourdain de Giano , chroniqueur contemporain, dit clairement que 
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Jean da Pian di Carpine , Ministre provincial de Teutonie , travailla 
activement à l'expansion de l'Ordre en Bohême , en Hongrie , en 
Norvège , et implanta ses frères en Lorraine avec l'ouverture d'une 
maison à Metz ( domum Methensem recepit et Ordinem in Lotha­
ringia plantavit) .  Le fait se passa au printemps de 1230 , quand , au 
terme de son mandat en Allemagne , frère Jean se rendit au Chapitre 
général d'AssiseC1l . L'honneur de l'implantation à Metz revient 
donc à un personnage du pays de saint François (Magione près de 
Pérouse) qui se rendit célèbre en 1245 par sa mission diplomatique 
à la Cour Mongole . De son Historia Mongalorum bien connue , on 
a retrouvé une ébauche dans les manuscrits de la Bibliothèque 
Municipale de Metz(2) . 
Sur la bienfaitrice qui a contribué à la fondation, Odile de 
Bellegrée , veuve du maître-échevin de Metz Simon de Bellegrée , 
morte en 1250 , les auteurs qui se sont intéressés à l'histoire du 
couvent ont donné l'information essentielle et reproduit le texte de 
l'épitaphe tombale(3) . 
La communauté dut être bien implantée à Metz en 1254 quand 
le Ministre général , le Bx Jean de Parme , décida d'y convoquer en 
Chapitre général les représentants de tout l'Ordre . On a quelques 
détails sur l'assemblée grâce au P. M .  BihlC4l . 
En 1512 s'y réunit le Chapitre de la Province de France (Paris) 
qui dut être assez solennel . Philippe de Vigneulles précise qu'on y 
compta 297 religieux dont 9 Custodes , 22 docteurs en théologie , 47 
supérieurs de communautés ,  53 discrets (conseillers) , 57 bacheliers 
en théologie . Une procession à la cathédrale attira dans les rues de 
Metz nombre de spectateurs émerveillés et la messe pontificale , 
présidée par Conrad de Heyden , suffragant du cardinal Jean de 
Lorraine , fut suivie d'un banquet de 6 à 700 couverts , « tant seigneurs 
1) De fr. Johanne de Piano Carpini conventus Metensis fundatore, an . 1230, dans 
Archivum Franciscanum Historicum ( = AFH) 18 (1925) 287-91 . .  
2) C .  SCHMITT, Une version abrégée de 1 '« Historia Mongalorum » .  Metz, Biblio­
thèque Municipale, ms. 651 , ibid. 65 (1972) 369-88 . La collation du manuscrit a été 
utilisée dans la nouvelle édition critique du texte parue à Spolète en 1989 . 
3) E .  de BOUTEILLER, Notice sur /es monastères de J 'Ordre de saint François, 
dans Mémoires de l 'Académie Impériale de Metz, 49 (1867-1868) 235-327 ., - E .  
MARTIN, Les trois Ordres de saint François dans la région lorraine, dans Etudes 
Franciscaines 42 (1930) 554-7 . - Ignace-M. FREUDENREICH, Le premier couvent 
franciscain de, Lorraine, dans Revue d 'Histoire Franciscaine 7 (1930) 34-47 . -
Antoine de SERENT, L 'ancien cloître des Frères Mineurs de Metz, ibid. 8 (1931) 
80-3;  du même auteur Les Cordeliers de Metz, dans La France Franciscaine 4 (1921) 
430-33 . - Voir aussi la note topo-bibliographique de J .R .M.  MOORMAN, dans 
Medieval Franciscan Houses, St. Bonaventure (N.Y. ) 1983 , p. 299 . 
4) Quo anno Capitulum generale O. F.M. Metis celebratum est, dans AFH 3 (1910) 
601-14;  De capitula generali O.M. Metensi anno 1254 adsignato, ibid. 4 (1911) 
425-35 . 
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comme chanoignes , prebstres séculiers et aultres gens de tous estas » .  
Les manifestations de  sympathie obtenues de  tout l e  clergé régulier 
de la ville et des faubourgs fut tel , dit le prédicateur du dernier soir , 
que nulle part le Chapitre avait reçu pareil accueil ( « qu'il disoient 
n'avoir jamaix estez en ville ne en cité là où chapistre ce thînt qu'ilx 
fussent estez cy bien receu ») CS) . 
Dans ses Mémoires sur Metz, le Bénédictin Sébastien Dieudon­
né , bibliothécaire de Saint-Arnoul (t 1776) note que saint Bonaven­
ture avait également présidé un Chapitre à Metz(6) . Il a dû confondre 
avec Jean de Parme qui l 'a précédé à la tête de l'OrdreC7l . 
L'appellation actuelle couvent des Récollets est déroutante 
pour qui n'est pas bien familier avec l'histoire complexe de la famille 
franciscaine . La maison fondée au XIIIe siècle est restée jusqu'au 
début du XVIIe siècle sous la juridiction de la branche primitive de 
l'Ordre , dite des Conventuels à la suite de la réforme des Obser­
vants qui obtinrent leur autonomie en 1517 .  D 'autres retours à un 
mode de vie plus strict suivirent , dont celui d'Espagne apparu avec 
l'institution par Jean de la Puebla (t 1495) des maisons de récollec­
tion (de los retiras, casas de Recolecci6n) . La réforme se propagea 
au XVIe siècle en Italie sous le nom de Riformati, puis en France 
où ses adhérents prirent la dénomination de Récollets . 
Sur les instances de Clément VIII , le Ministre général Bona­
venture de Caltagirone encouragea l'expansion de la nouvelle famille 
religieuse dans toute la France et en Belgique . La première implan­
tation des Récollets en Lorraine fut celle de Verdun en 1597 . Le 
couvent de Metz , également occupé par les Conventuels , accueillit 
la réforme en second lieu , le 18 octobre 1602(8) ,  grâce à l'interven­
tion du gouverneur, le duc d'Épernon, et à l'évêque du lieu , le 
Cardinal Charles de Lorraine(9J . Depuis lors , le tout premier 
couvent franciscain de la ville et le cloître qui en subsiste conservent 
le nom de Récollets , de même que la rue où se situe ce qui reste de 
l'ancien édifice . 
5) Chronique, éd. Ch . Bruneau IV, Metz , 1933 , p .  122-4 . 
6) Ms. 909 , fol . 99r-100r de la Médiathèque de Metz ; voir AFH 67 (1974) 537. 
7) Voir J . -B .  KAISER, War der hl. Bonaventura in Metz ?, dans Franziskanische 
Studien 6 (1919) 171-5 et I . -M .  FREUDENREICH, Saint Boanventure en Lorraine, 
dans Revue Ecclésiastique de Metz 37 (1930) 384-96. 
8) Depuis lors les Conventuels n'eurent plus de communauté à Metz , même après la 
fusion avec les Observants de France ; voir C.  SCHMITT, La fusione degli Osser­
vanti con i Conventuali di Francia decisa da Clemente XIV a Roma nel 1 771 , dans 
Studi Francescani (Florence) 87 (1990) 265-82 . 
9) Sur les origines et l 'expansion des Récollets en Europe, voir le Dict. d'Hist. et de 
Géogr. Ecclésiastiques XVIII , col .  869-70 , et Lazaro IRIARTE, Historia Franciscana, 
Valencia 1979 , 207-1 1 ,  Las casas de retira. 
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Les études d'histoire locale des auteurs qui se sont intéressés à 
la prédication à Metz et à la Contre-Réforme n'ont pas manqué de 
signaler les Franciscains qui s'y sont particulièrement distingués(IOJ .  
Parmi les Récollets nous relevons notamment Ignace Legault , 
gardien de Metz en 1622<11) , Polycarpe du Fay , Ministre provincial 
en 1622(12) , Jean-Marie l'Écrivain (Scribonius , t 1638) (13) , Constan­
tin Renard , gardien de Metz en 1647 et 1654 . 
Quand la Révolution sonna le glas pour les Récollets comme 
pour les autres maisons religieuses de Metz , la communauté gouver­
née par le gardien P .  Anaclet , dans le civil Jacques Morel , se 
composait de 6 religieux prêtres et d'autant de frères laïques . On en 
connaît les noms avec les dates de naissance et de profession grâce 
aux recherches de Paul Lesprand(14) ,  qui nous apprend en outre que 
le comité révolutionnaire se tenait depuis 1789 dans une salle du 
couvent . Des déclarations des religieux il ressort qu'ils demeurèrent 
fidèles à leurs vœux de religion . Un seul , le P. Jean Nicolas Viart , 
accepta de quitter la maison et de bénéficier de la pension promise ; 
il adhéra au schisme . Ses confrères , qui ne voulaient rien entendre 
d'une maison de réunion , durent évacuer les lieux peu après le 20 
juillet 179 1 .  L'inventaire des biens avait été établi le 21 mai 1790 par 
les commissaires Joseph Vaultrin et Jean-Baptiste-Michel Chonez . 
Rappelons que le couvent ne fut pas mis en vente . L'armée y 
établit des magasins et une cordonnerie qui , en 1795 , occupa près 
de 200 ouvriers . On y installa dans la suite un bureau de bienfaisance 
et un groupe d'orphelines .  La maison est aujourd'hui le siège de 
l'Institut Européen d'Écologie(ls) . L'église passablement délabrée 
dut être abattue(16) .  
10) H .  TRIBOUT D E  MOREMBERT, La prédication à Metz a u  XVJJe siècle, 
dans Bossuet, La prédication au XVJJe siècle, Paris 1980, 129-37 ; du même La 
Réforme à Metz, Il , Le Calvinisme, Nancy, 1971 . - Gérard MICHAUX, Réforme 
catholique et Contre-Réforme à Metz au XVJJe siècle, dans Protestants Messins et 
Mosellans, Metz , 1988 , 47-70 . 
11 )  H. DEDIEU, La place d�s Frères Mineurs dans la littérature de controverse, 
dans AFH 80 (1987) 99 . - P. PEANO, Les Chapitres et les Ministres provinciaux des 
Récollets de Saint-Bernardin en France, ibid. 66 (1973) 411 note 2 .  
12)  SBARAGLIA, Supplementum . . .  ad Scriptores . . .  Ord. S. Francisci, II , Rome , 
1921 , 386. 
13) Ibid. , 102 .  
14)  Le Clergé de la  Moselle pendant la  Révolution 1 ,  Montigny-lès-Metz , 1934, 
161-4. 
15) H.  TRIBOUT DE MOREMBERT, Les églises de Lorraine, Strasbourg, 1973 , 
p .  7 .  
16) Sur ces faits voir outre Lesprand, DE BOUTEILLER, Notices sur les monas­
tères, p. 261-75 ; 1 . -M.  FREUDENREICH, Le premier couvent franciscain en 
Lorraine, p. 46; Jean EICH, Histoire religieuse du Département de la Moselle 
pendant la Révolution, Ire partie , Metz , 1964, p .  108, 114 .  
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2 - L'inventaire de la Bibliothèque. - En décrivant les manus­
crits franciscains de la Municipale de Metz en 1974 nous avions eu 
l'occasion de présenter l'inventaire des livres des maisons religieuses 
établi par les autorités locales chargées de la confiscation(17) . Les 
deux in-folio cartonnés de 345 x 210 mm, classés sous la cote 1250 
et 125 1 ,  donnent une bonne idée de l'importance de chacune des 
bibliothèques . Les volumes se chiffrent dans l'ordre décroissant 
comme suit : Saint-Arnoul 8 .662 , Saint-Clément 5 .701 , Saint-Vincent 
5 . 572 , Saint-Symphorien 3 . 757,  Minimes 3 . 564 , Récollets 2 . 927 , 
Petits Carmes 2 .412 ,  Capucins 1 . 783 , Grands Carmes 1 . 756,  Domi­
nicains 1 . 004 , Trinitaires 786 , Augustins 390 . 
Le fonds des Récollets couvre 5 cahiers dans le ms . 1451 et un 
ensemble de 75 feuillets malheureusement non numérotés . . .  Les 
volumes sont répartis dans deux armoires et distribués par format , 
à savoir 604 in-folio , 470 in 4° , 611  in 8° , 1090 in 12° ,  152 in 16° .  Les 
chiffres toutefois n'indiquent pas le total des titres ,  du fait que les 
écrits jugés sans intérêt, évidemment commercial , sont omis délibé­
rément avec l'explication : « livres de peu de valleur (sic) non 
inventoriés , Livres de peu de valleur (sic) non détaillés » . La numé­
rotation des titres reproduits se présente comme suit : 
ARMOIRE 1 ARMOIRE 2 
in-folio : 269 numéros 
in-4° : 299 numéros 
in-8° : 129 numéros 
in-12° : 419 numéros 
in-16° : 125 numéros 
in-folio : du numéro 270 à 388 
in- 12° : du numéro 420 à 540 
Voilà qui réduit l 'ensemble à 1481 titres effectivement invento­
riés. Le nombre des volumes toutefois doit correspondre à la somme 
indiquée du fait que divers écrits comportent plusieurs tomes , l'un 
ou l'autre de 10 à 20 et même de 32 . A défaut de la numérotation 
des feuillets , qui serait bien commode pour les références , le scribe 
a noté dans la marge de gauche des chiffres progressifs de 1 à 136 
qui se rapportent à des groupes irréguliers de titres ; l 'indication 
Tablettes doit sans doute désigner les rayons des armoires sur les­
quels sont rangés les volumes . 
Il y aurait bien des remarques à faire sur l ' inventaire qui 
manifestement n 'a pas été transcrit par des experts . Bien des pro­
blèmes bibliographiques pourraient être résolus si l'on retrouvait le 
catalogue de 1749 signalé en tête des in-folio de la première armoire . 
Les indications sont plus que sommaires et les titres souvent mal 
17) Manuscrits de la . . .  Municipale de Metz, AFH 67 (1974) 553-5 . 
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copiés(lS) . Les auteurs sont rarement nommés avec les précisions 
souhaitées , habituellement sans les dates et les lieux d'édition , ce 
qui impose à qui veut utiliser le catalogue un travail d'identification 
de grande patience . 
Reste pour évaluer la valeur du fonds à examiner les matières 
représentées qui sont , il faut le noter , d'une variété inattendue . Si 
les sciences religieuses y occupent la place de choix , les Franciscains 
ne donnent pas l'impression de s'être désintéressés de l'architecture , 
de la médecine , du commerce , de l'art militaire ni d'autres disciplines 
sans rapport direct avec la théologie et la pastorale . Nous essaierons 
de donner une idée d'ensemble en procédant par fonds dans l'ordre 
logique des matières normalement proposées à l'étude des religieux 
dédiés au ministère de la parole , à la direction des âmes et à l'ensei­
gnement . 
3 - L'Écriture Sainte : textes et commentaires .  - Affectés par 
vocation au ministère pastoral , les religieux disposaient pour leur 
travail d'un beau choix d'exemplaires de la Bible . Nous relevons 
dans l'inventaire 15 éditions latines , 5 françaises , 2 latines et grecques , 
1 anglaise . Du Nouveau Testament interviennent 14 traductions 
françaises , 3 latines , 1 grecque , 2 grecques et latines . Des Évangiles 
figure une version française , en 5 volumes , de Sacy (Isaac Le 
Maître de Saci , t 1684) , traducteur également de la Genèse (2 vol . ) ,  
des Maccabées et des épitres d e  saint Paul . Les psaumes reviennent 
dans nombre de feuillets , 1 édition en 4 langues ,  2 latines , une 
douzaine en français , dont celle en vers de (Clément) Marot et de 
(Théodore de) Bèze , 1 en allemand . Nous passons sur les autres 
livres en particulier dont le catalogue signale des éditions françaises : 
le Pentateuque , Job , Tobie , Judith , l 'Ecclésiaste , l'Ecclésiastique , 
Ruth , les prophètes Isaïe , Jérémie , Ezéchiel , Daniel , le Cantique 
des Cantiques .  Des Proverbes figure un exemplaire en hébreu . 
Les instruments de travail ne manquaient pas , les concordances 
(4 latines , 1 grecque et latine , 1 française) , les Tabulre compendiosre, 
une Synopsis historica de l'Ancien Testament , le Dictionnaire de 
l'exégète lorrain Dom (Augustin) Calmet . 
En fait de commentaires généraux , il faut signaler Rupert (de 
Deutz) , Nicolas de Lyre , les 5 volumes de Cornelius a Lapide (Cor­
nelis Van den Steen , t 1637) , le Dominicain Vincent de Beauvais . 
18) Voici à titre d'exemples quelques fautes de transcription qui en disent long sur la 
compétence du scribe : Summa Santœ Thomœ, Privilegia Fr. Monirum (pour Mino­
rum) , Les spaumes (psaumes) de David, Les Officiers (De officiis) de Cicéron,  
Fratrum Mendicatium (Mendicantium) . 
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Nombre de livres ont eu leur commentateur particulier : les Évangi­
les expliqués par S .  Jean Chrysostome , Denis le Chartreux , Simon 
(Fidati) de Cascia,  Toletus (François de Tolède) , (Jean) Maldonat . 
Les épîtres de saint Paul par Bède (le Vénérable) ,  S .  Anselme , 
Fabri Stapulensis (Jacques Le Fèvre d'Etaples) ; les psaumes par S .  
Augustin , (S . Robert) Bellarmin , le maître des Sentences Pierre 
Lombard . D'autres ont commenté la Genèse , le Lévitique , le Déca­
logue , Job , les Prophètes , le Miserere (« commentaire affectif ») , 
parmi lesquels (Thomas de Vio) Cajetan , des anonymes et des 
auteurs moins connus comme Jean de Pineda , François Ribeira , 
(Jean) Lorinus (d'Avignon) . 
4 - La Patristique. - L'auteur de l'inventaire ne s 'est guère 
attardé sur les écrits des Pères de l'Église qu'il signale sous le titre 
Opera, sans plus . Tous interviennent dans le format in-8° de la 
première armoire . Les voici dans l'ordre alphabétique : Alexandre , 
Ambroise , Anastase ,  Athanase , Augustin , Basile , Bernard , Cyprien , 
Cyrille ,  Denis , Grégoire , Grégoire de Naziance , Jean Chrysostome , 
Jean Damascène , Jérôme , Léon le Grand, Origène , Pierre Damien , 
Tertullien . La question se pose pour les homonymes Anastase et 
Alexandre . Il s'agit sans nul doute du Pape S. Anastase I et d'Alexan­
dre d'Alexandrie . Les œuvres sont contenues dans un seul volume 
pour chacun d'entre eux, sauf celles de S .  Jean Chrysostome qui en 
couvrent 5 ,  de S .  Augustin 4, d 'Anastase et de Grégoire de 
Naziance 2. Dans le format in- 12° revient ultérieurement S. Jean 
Chrysostome avec une édition de 4 sermons . S 'ajoute au fonds 
patristique la Bibliotheca Veterum Patrum en 2 volumes et , dans le 
format in-4° , le De summo bono d'Isidore de Séville . 
5 - La théologie dogmatique et morale . - La bibliographie 
d'ordre théologique est évidemment abondante comme on devait 
s'y attendre dans une maison de religieux prêtres tenus à répondre 
aux exigences de la pastorale . On y trouve nécessairement le 
manuel classique des Sentences de Pierre Lombard (2 exemplaires) 
et les Sommes des grands maîtres : saint Thomas (une édition in­
folio et une autre en 2 volumes in-12°) , saint Antonin de Florence , 
le Cardinal Jean de Torquemada (t 1468 , Summa de Ecclesia) . Y 
figure comme anonyme la Summa Aurea dont on connaît bien 
l'auteur, Guillaume d'Auxerre (t 1231) . D 'autres sommes sont de 
Becanus (Martin Van der Beeck , t 1624) et de (Nicolas) Lherminier 
( t 1735)(19) 0 
19) Il serait facile d'enrichir notre texte de notes bibliographiques , mais par souci de 
brièveté nous complétons les noms des auteurs entre parenthèses et précisons de même 
l'appartenance aux Ordres religieux et les dates de décès dans la mesure du possible . 
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Divers écrits interviennent sous le titre générique de Opera 
(François) Suarez , (SJ t 1617) ou de Theologia : Durand (de Saint­
Pourcain , OP , t 1334) ; Paul Laymann (SJ , t 1635) ; Jean-Baptiste 
Gonet (OP , t 1681) ; (Jean-Baptiste) Duhamel (Oratorien , t 1706) ; 
(Jean-Marie de) Gabrieli (Cardinal , t 1711 ) ;  (Paul-Gabriel) Antoine 
(SJ , t 1743) . D 'autres œuvres publiées sous forme de manuels 
portent les titres Compendium, Praelectiones, Institutiones ou 
Lectiones qui sont respectivement de (Louis) Ha bert ( t 1718) ; 
(Honoré) Tournelly (t 1725) ; Edmond Simonet (SJ, t 1732) ; (Jean­
Claude de) La Poype de Vertrieu (évêque de Poitiers , t 1732) ; 
(Hercule-André) de Fleury (Cardinal , t 1743) ; (Pierre) Collet 
(Lazariste , t 1770) ; Gabriel Musson (XVIIIe siècle) , 3 volumes in 12° . 
Quelques volumes sont signalés avec des titres précis : le livre 
des Controverses du Cardinal S .  Robert Bellarmin (t 1621) ,  Le 
théologien français (Léonard de) Marandé , controversiste du XVIIe 
siècle , le De Sacramentis de l'Oratorien Gaspard Juénin (t 1713) , 
Les bienfaits de Dieu dans l 'Eucharistie de (Jacques) Thorentier 
(Oratorien, t 1713) , le Tractatus de Sacramentis de (Nicolas) 
Lherminier (t 1735) . Nous passons les auteurs franciscains auxquels 
nous réservons un paragraphe à part . 
Restent à signaler les théologiens que les noms mal transcrits 
ou trop incomplets ne permettent pas d'identifier (Apernet , Barbaci , 
Besombec , Canezio , Choduc , Gobinet, Vauroy et autres) et les 
écrits anonymes comme Demonstrationes theologicre, Principia 
fidelis, le Catéchisme sommaire de la religion chrétienne, De 
Ministro Eucharistire, etc . 
Dans le fonds de la théologie morale nous relevons les Resolu­
tiones morales du canoniste Théatin (Antoine) Diana (t 1663) , les 
Essais de morale de (Pierre) Nicole (t 1695) , du théologien Jésuite 
Antoine qui revient avec un volume in-4° , Theologia moralis uni versa, 
un Essai de morale en 4 volumes in- 12° de J(ean) La Placette (1714) 
et un Specimen theologire moralis de (Jean-François) Malatra (SJ , 
t 1720) . Parmi les anonymes l'inventaire signale entre autres La 
Somme du péché, La morale chrétienne, un Dictionnaire moral, un 
Cours de théologie morale, et de Mansi la Bibliotheca moralis. 
6 - Les écrits spirituels . - Parmi les maîtres et les classiques de 
la spiritualité , l'inventaire signale les Instructions de saint Charles 
Borromée , les œuvres de sainte Thérèse d'Avila, celles de (Louis 
de) Grenade , le Traité de l 'amour de Dieu de saint François de 
Sales , le Traité de la perfection du chrétien du Cardinal de Riche­
lieu , les Lettres chrétiennes et spirituelles de l 'abbé de Saint-Cyran 
Duvergier de Hauranne , la Retraite spirituelle du P. Bourdaloue . 
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Les auteurs moins connus que nous avons pu identifier avec 
leurs écrits ne représentent qu'une minorité dans la masse ; les voici 
dans l'ordre non pas du catalogue , mais des dates de décès : 
Marchantius , J(acques Marchant , t 1648) , Candelabrum mysticum. 
- Dupont (Nicolas , Minime , t 1653) , Le guide spirituel. - Godeau 
(Antoine , t 1672) , Œuvres chrétiennes. - Cordier , serait-ce Jean , 
SJ , t 1673 , ou l'Oratorien , t 1693 ? , L 'épouse au désert. - Gobinet 
(Charles , t 1690) , Instruction sur la pénitence et la sainte commu­
nion . - Chenart (Laurent , t 1704) , Considérations sur les obliga­
tions de la vie religieuse. - Dupin (Louis-Ellies , t 1719) , Traité 
philosophique et théologique sur J 'amour de Dieu .  
Impossible , faute de  place , d'énumérer l'ensemble des écrits 
spirituels qui défilent dans les feuillets du catalogue . Les thèmes 
traitent généralement de l'amour de Dieu , de la paix de l 'âme , de la 
perfection chrétienne , de la persévérance , des vertus à acquérir , 
des vices à combattre . Il y a les guides spirituels , les recueils de 
méditations sur les mystères de la foi , la Passion du Sauveur , les 
exercices de piété proposés pour tous les jours de l 'année , etc . 
7 - La prédication. - Le nombre des auteurs spirituels est large­
ment dépassé par celui des prédicateurs . Mais en l'absence de toute 
donnée chronologique , et généralement des prénoms des orateurs , 
nous n'en avons identifié qu'une vingtaine sur plus de quarante . 
Les plus connus sont Humbert (de Romans , OP , t 1277) , s ' il s 'agit 
bien de lui , qui apparaît avec le titre Sermons de Humbert; le Bx 
Claude de la Colombière (t 1682) ; Fléchier (Valentin-Esprit , évêque 
de Montpellier, t 1710) ; le P. Bourdaloue (6 volumes in-8°) . Les 
autres éparpillés sans ordre parmi les auteurs de toutes matières se 
présentent comme suit , d'après les dates de décès que nous avons 
pu retrouver : Spiera (Ambroise , Servite , t 1455) , La Roche 
(Alain , OP , t 1475) , Segni (Jean-Baptiste , Chan . Rég . , t 1610) , 
Michaelis (Sébastien , OP, t 1618) , (Claude) de Lingendes (SJ , t 
1660) , Caignet (Antoine , t 1669) , auteur d'une Année pastorale en 
8 volumes , Senault (Jean-François , Oratorien , t 1672) , Claude Joly 
(évêque d'Agen , t 1678) , De La Rue , est-ce François , SJ , t 1680 , 
ou Charles ,  SJ , t 1725 ? ,  Teixier (Claude , SJ , t 1687) , Saint-Martin 
(Guillaume de , t v . 1683) , D 'Orléans (Pierre-Joseph , SJ , t 1698) , 
l 'abbé Boileau (Jean-Jacques , t 1735) , Pallu (Martin , SJ, t 1742) , 
Segaud (Guillaume , SJ , t 1748) . 
Resteraient à signaler les recueils anonymes qui portent les 
titres les plus divers : Mariale, Homiliarium, Arbor vitre conciona­
torum, Pomerium, Le prédicateur évangélique (4 volumes in-12°) , 
etc . 
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Il va sans dire que les prédicateurs se sont illustrés dans tous 
les genres oratoires : homélies des dimanches et des fêtes de l'année , 
sermons de l'Avent , du Carême , panégyriques des saints , discours 
à l'occasion de vêtures et de professions religieuses,  oraisons funè­
bres , etc . Tel anonyme a publié 18 sermons sur la tentation de 
Jésus . Dans tout cet ensemble on attendrait des manuels pratiques 
à l'usage de qui se prépare au ministère de la parole , mais nous n'y 
relevons qu'un seul volume intitulé L 'art de parler, serait-ce l'ou­
vrage de l'Oratorien Bernard Lami (t 1715) ? et les Dialogues de 
Fénelon sur J 'éloquence.  
8 - La défense de la foi et  de l'Église. - Bien que les Franciscains 
aient participé activement à la Contre-Réforme(20) , les Récollets de 
Metz ne disposaient que de deux publications de Luther , une édition 
allemande des Propos de table , le Gesangbuch dit de Marburg et de 
deux autres de Melanchton dont les titres ne sont pas bien précisés .  
Ils possédaient en  revanche des sermons de  Protestants , de  prières 
à leur usage , du Catéchisme des Protestants . d'une Apologie de 
l 'Église réformée, d'un de leurs écrits sur la messe et de quelques 
volumes intitulés La vérité de la foi réformée, Le Catholique réformé 
et des lettres d'un docteur allemand sur la religion luthérienne . Ils 
possédaient en outre un exemplaire de L 'Histoire des variations 
des Églises protestantes de Bossuet (4 volumes in- 12°) et de 
L 'Histoire du Luthéranisme du théologien et controversiste lorrain 
(Louis) Maimbourg (SJ , t 1686) en 2 volumes in- 12° . 
Leur bibliothèque était plus fournie en œuvres de Calvin . 
Nous y relevons des sermons sur Job , les commentaires des livres 
de Moïse , de saint Jean , deux exemplaires de son Institution de la 
religion chrétienne, son écrit sur le Purgatoire et sa Dilucida expli­
catio sacree doctrince. Dans le fonds figurent en outre une Histoire 
des Huguenots (in-folio) et l 'Histoire du Calvinisme de (Louis) 
Maimbourg . 
L'apport bibliographique sur le Jansénisme est particulièrement 
riche , mais la simple énumération des titres nous mènerait trop 
loin . L'Augustinus y intervient dans un in-folio de deux volumes .  
L a  bulle Unigenitus y est exposée dans divers écrits , notamment du 
Cardinal (Louis-Antoine) de Noailles et du Cordelier (Aubert) 
Roland (t après 1751)  en 4 volumes in-4° . Nous y relevons en outre 
des œuvres de (Pasquier) Quesnel (t 1719) , de Théodore de Bèze , 
de Duvergier de Hauranne et de l 'abbé Nicole . Méritent d'être cités 
20) Voir DEDIEU, La place des Frères Mineurs dans la littérature de controverse, 
cité note 1 1 .  
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les 2 volumes anonymes de l 'Histoire du Jansénisme in- 1 2° et un 
autre en 3 volumes in- 12° et les titres peu respectueux Chimère du 
Jansénisme (3 exemplaires in- 12°) , Phantome (sic) du Jansénisme, 
Le poison caché sous le Jansénisme. 
Le fonds de l'Apologétique est également important , ce qui 
indique que les religieux eurent soin de s 'informer sur les points de 
doctrine controversés de façon à pouvoir défendre efficacement le 
dépôt de la foi et l 'autorité de l'Église . L'inventaire signale le Traité 
du Cardinal de Richelieu qui contient la méthode pour convertir 
ceux qui se sont séparés de l 'Église (in-4°) et trois exemplaires de 
l'œuvre de l'Oratorien (Alexandre-Claude-François) Houtteville 
(t 1742) , (La vérité de) la religion chrétienne prouvée par les faits .  
A côté des champions de l'orthodoxie apparaissent des repré­
sentants du camp adverse comme (Philippe) Duplessis-(Mornay , t 
1623) appelé le « Pape du Calvinisme » ,  auteur de l'écrit Les prin­
cipaux points de la foi de l 'Église catholique défendus, le pasteur 
Pierre Du Moulin (t 1658) avec deux exemplaires de son Bouclier 
de la foi et un autre de sa Défense de la foi, et le « ci-devant 
ministre » Jérémie Ferrière avec son in-4° De l 'Antéchrist et de ses 
marques contre les calomnies des ennemis de l 'Église catholique. 
Reviennent parmi les nombreux anonymes des titres parfois inat­
tendus comme La faillibilité du Pape (2 volumes) , Le vœu de Jacob 
opposé au vœu des moines, Cinq livres sur l 'imposture et tromperie 
du diable, Le tocsin catholique, Préservatif contre le changement 
de la religion . Pierre du Moulin cité ci-dessus n'a pas hésité de 
disserter sur la Nouveauté du papisme opposée à l 'antiquité du vrai 
christianisme (in-4°) . D 'autres titres sont plus génériques : Défense 
de la foi catholique (in-folio) , La seule religion véritable, La religion 
vengée, La règle de la foi vengée, Defensio auctoritatis Ecclesiœ, 
Les trophées de la vérité, L 'épée de la foi, etc . 
9 - L'histoire de l'Église.  - Comparés aux autres fonds de la 
bibliothèque , celui de l'histoire ecclésiastique n'est pas particulière­
ment riche . En fait de grandes synthèses on y relève les Annales de 
Baronius (4 volumes in-folio) , une Histoire de l 'Église Gallicane de 
(Jacques) Longueval (SJ , t 1736) en 18 volumes in-8° et trois séries 
de vies des Papes , 2 en latin (un in-folio et un in-4°) et une en 
italien (Cronica delle vite) in-12° , sans autres précisions . Sur les 
Pontifes en particulier , l 'inventaire signale des biographies de saint 
Léon le Grand, de Léon X et des lettres de Clément XIV (2 
volumes in-12°) et La Relation de ce qui s 'est passé dans l 'affaire de 
la paix dans l 'Eglise sous le Pape Clément IX, il s 'agit de ce que l'on 
a appelé la « Paix Clémentine » relative aux troubles occasionnés 
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avec la Cour de France à propos du Jansénisme ; le texte est de 
l'abbé Véret, Grand Vicaire de Sens (Paris 1706) . 
Sur le Grand Schisme interviennent un traité in-12° et les deux 
volumes de Maimbourg . Deux autres volumes retracent l'histoire 
de la Compagnie de Jésus et un autre concerne les mêmes religieux : 
La vérité défendue pour la Religion catholique en la cause des 
Jésuites. Entrent dans le même fonds un Traité sur l 'établissement 
des prérogatives de l 'Église de Rome (in- 12°) , une Histoire des 
Églises réformées, une Bibliothèque universelle et historique de 
l 'année 1686 en 4 volumes in- 16° ,  les Actes de l 'Assemblée générale 
du clergé de France des années 1682 et 1 685, une biographie de 
l'abbé de la Trappe (Rancé , t 1700) en 2 volumes in-12° . L'hagio­
graphie intervient avec la Légende dorée certainement du Bx 
Jacques de Voragine (t 1298) et une Vie des saints en 4 volumes 
in-8° . 
10 - La liturgie . - On retrouve évidemment chez les Récollets 
de Metz , comme dans toute bibliothèque franciscaine , les livres 
liturgiques indispensables . L'inventaire signale 8 exemplaires latins 
du missel romain , le bréviaire romain en in-folio , un autre en 4 
volumes in-8° , un martyrologe romain en in-folio et en in- 12° ;  2 
exemplaires du rituel romain (in- 16°) , un cérémonial in-12° et un 
autre à l'usage des Clarisses de Verdun (in-16°) . Les religieux 
disposaient aussi de 3 exemplaires du Rationale divinorum offlciorum 
sans nom d'auteur ; on sait qu'il est l'œuvre de Guillaume Durand 
de Mende (t 1296) , dont une édition in-folio de 1581 . On attendrait 
moins dans la bibliothèque le Ceremoniale Episcoporum et le rituel 
du diocèse d'Alet . 
1 1  - Le droit ecclésiastique et civil. - Le Corpus iuris ne pouvait 
certes pas manquer dans la bibliothèque des Récollets , mais il n'y 
figure pas dans une édition d'ensemble . Interviennent séparément 
le Décret de Gratien (2 in-folio) , les Décrétales de Grégoire IX (2 
in-folio) et le Sextus (de Boniface VIII) . Manquent à l 'appel les 
Clémentines (Clément V) et les Extravagantes de Jean XXII , ce 
qui est assez étonnant du fait qu'y intervient la controverse des 
Spirituels et des Fraticelles en matière de pauvreté . De Raymond 
(de Pefiyafort , t 1275) est signalée la Summula (in-4°) . Réapparaît , 
cette fois avec le nom, Guillaume Durand de Mende avec le Reper­
torium alphabeticum (aureum iuris canonici) (in-4°) . Dut être bien 
utile le Dictionnaire de droit canonique en 5 volumes in-4° de 
Durand (de Maillane , t 1816) . 
Parmi les anonymes ,  nous relevons un Promptuarium utrius­
que iuris (in-folio) , un De iure pontificio (in-folio) et un Tractatus 
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de iure (2 volumes in-folio) , le Grand coutumier général de pratique 
civile et canonique (in-4°) , une explication des abréviations juridi­
ques (Modus legendi abbreviaturas in utroque iure, in-4° , et des 
décisions prises lors des conciles et des synodes de Trente , d'Imola 
et d'Embrun , sans autres précisions . 
Le droit civil est assez largement représenté . Dans les in-folio 
intervient le code Justinien (Leges, Codex, le Digeste, 3 volumes) , 
dans les anonymes un Lexicon iuris civilis (in-folio) et plusieurs 
in-4° , La pratique judiciaire tant civile que criminelle, Les procès 
civils et criminels, et, en latin, une consultation de la Faculté de 
Droit d 'Ingolstadt. 
12 - Le fonds franciscain. - Nous nous attarderions volontiers 
sur le fonds franciscain qui occupe dans la bibliothèque une place 
de choix . Nous pourrions apporter nombre de précisions et suppléer 
aux déficiences de l'Inventaire , mais le manque de place nous 
contraint de nous limiter , comme pour les autres matières , à un 
survol panoramique . 
Parmi les théologiens sont particulièrement à l'honneur (Alexan­
dre de) Halès , auteur d'une Summa dont l'Inventaire signale un 
exemplaire en 3 volumes in-folio ;  son disciple saint Bonaventure 
avec son Commentaire des Sentences (in-4°) et trois autres volumes 
du même format intitulés sans autre précision Theologia et Opuscula. 
Jean Duns Scot intervient avec toute une série d'écrits , le Commen­
taire des Sentences en plusieurs exemplaires ,  des Collationes, des 
Controversiée theologicœ, des Quœstiones et des volumes au titre 
générique Theologia et Philosophia . 
D'autres théologiens défilent tout au long des pages ; en voici 
les plus connus dans l'ordre chronologique sans l 'indication des 
écrits qui nous mènerait trop loin : Wistasse qui n'est autre que 
Eustache d'Arras (t 1291) , Jean Amici (t 1410) , Pierre Galatinus 
(t 1540) , Antoine de Guevara (t 1544) , (Jean de) Rada (t 1608) , 
François Feuardent (t 1610) , Guillaume Estius (Hessels Van Est , 
t 1613) que Benoît XIV appela « doctor fundatissimus » ,  Claude 
Frassen (t 171 1 ) ,  Adrien (de Nancy, Capucin , t 1745) , Raynier 
Sasserath (t 1771) , (Théodore) Schmising (t 1795) . 
Parmi les auteurs spirituels il faut citer Hugues (Panziera) de 
Prato (t 1330) , Henri Herp (t 1477) , (Henri) Caupin (t 1530) , 
(Jean-Gabriel) Boyvin (t 1680/1) .  
La liste des prédicateurs n'est pas moins imposante . Comme 
les précédents , ils sont mêlés dans l'Inventaire à toutes les autres 
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matières ,  sans ordre ni logique ni chronologique . Nous relevons en 
particulier le recueil anonyme Dormi sicure (de Jean de Werden , 
t 1437) , (François) Panigarola , évêque d'Asti (t 1594) , Jacques 
Dubosc (t 1669 , 3 volumes in-8°) , Hyacinthe Le Febvre (t v .  1695) . 
A signaler aussi les exégètes,  Nicolas de Lyre cité supra parmi 
les commentateurs de toute la Bible , François Tittelmans (t 1537) , 
Philippe Diez (t 1601) , François Feuardent (t 1610) . 
L'histoire de l'Ordre n'est pas abondamment représentée . On 
y trouve toutefois outre une biographie de saint François d' Acise 
(sic) en un volume in-4° , 3 volumes in-folio des Annales Minorum, 
certainement de Luc Wadding (t 1657) dont la première édition de 
Lyon-Rome remonte aux années 1625-1648 , l 'Histoire des Récollets 
de (Charles) Rapine (t 1648) et celle de l 'Établissement de la foi 
dans la nouvelle France (Canada) du missionnaire Récollet Chrétien 
Leclerq (t 1695) . Entrent dans le même fonds le Martyrologium 
Franciscanum en 2 volumes in-folio , certainement du Récollet 
Arthur du Moustier (t 1662) et l 'Éloge historique des hommes 
illustres des trois Ordres de sain t François (in-12°) . 
Reste à signaler parmi les livres liturgiques 13 exemplaires du 
Ceremoniale Romano-Seraphicum à l'usage des Récollets , et , en 
matière de législation , la Règle et le Testament de saint François , 
un exposé italien des préceptes de la Règle (in-4°) sans nom d'auteur, 
les Statuts des Récollets (2 volumes in-12° , sans indication de date) 
et plusieurs recueils des privilèges concédés aux religieux mendiants . 
13 - L'Histoire générale et locale. - Si , comme nous l'avons 
remarqué , la bibliothèque des Récollets ne s'impose pas à l'atten­
tion pour son fonds d'histoire ecclésiastique , elle détenait une place 
honorable dans le domaine de l'histoire universelle et de celle de 
divers pays en particulier . Nous y relevons la Bibliotheca Historica 
de l'historien grec Diodore de Sicile , la Chronografia de (Gilbert) 
Génébrard (OSB , t 1597) , de (Louis) Maimbourg (SJ , t 1686) , en 
2 volumes in-12° , l 'histoire de la Décadence de l 'Empire de Charle­
magne et une série d'anonymes dont il faudrait retrouver les auteurs , 
les Annales sacri et prophani (in-folio) ,  un Dictionnaire historique 
(in-4°) , l'Historia rerum in Oriente gestarum, un Calendrier historiai 
de 1609 et la Bibliothèque universelle et historique de 1686 ( 4 volu­
mes in-16°) . 
La France est évidemment à l'honneur dans l'ensemble des 
titres .  On y trouve de Scipion Dupleix (t 1661) l 'Histoire générale 
de France en 3 volumes in-folio , et , sans l'indication du nom, du 
même Dupleix , les Mémoires des Gaules depuis le déluge jusqu 'à 
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l 'établissement de la monarchie française (3 volumes in-folio) . Parmi 
les anonymes interviennent un Inventaire général de l 'histoire de 
France, une Histoire de la monarchie française où se voient les 
portraits de tous les rois (in-folio) ,  un Abrégé chronologique de 
l 'histoire de France (in-12°) , La France toute catholique sous Louis 
Je Grand (2 volumes in- 12°) et 2 exemplaires en 2 volumes même 
format intitulés De l 'état de la France. D'ordre biographique , il 
faut signaler l 'Histoire de Louis XII, de S .  Dupleix la vie de Henri 
III , une autre de Messire Bertrand Duguesclin , et l 'oraison funèbre 
de la Reine de France Marie-Thérèse d'Autriche prononcée par 
Fléchier (1683) . 
Des autres pays interviennent la Storia d 'Italia de Francesco 
Guicciardini (t 1540) , l 'histoire de l'Angleterre , de l'Écosse et de 
l'Irlande d'André Duchesne (t 1640) , L 'Histoire du Luxembourg 
en 8 volumes in-4° , des Chroniques et des Annales de Flandre et de 
Pologne . L'apport sur l'histoire de la Lorraine est plutôt décevant . 
Il se réduit à quelques titres peu précis : le récit du couronnement 
de Charles III duc de Lorraine (2 volumes in-4°) , les Coutumes de 
Metz (in-4°) , un autre in-4° intitulé Le simple crayon de la Noblesse 
de Lorraine et de Bar, une lettre du Père Gouthery , SJ , au comte 
gouverneur de Sedan (in-12°) , un Comte rendu des Constitutions et 
de la doctrine des soi-disants Jésuites de Metz, de 1762 , et un 
second exemplaire du même texte attribué au Procureur général du 
Parlement de Metz , enfin le Journal de ce qui s 'est fait pour la 
réception du roi à Metz en 1 768. 
14 - Littérature et linguistique . - De l'Inventaire il ressort que 
la philosophie et les lettres étaient particulièrement à l'honneur au 
couvent , sans doute que , outre le ministère pastoral , les religieux 
ont assumé l 'enseignement auprès des candidats au sacerdoce et de 
la jeunesse locale . Sur ce point la disparition des archives de la 
communauté ne permet de formuler aucune hypothèse précise sur 
l'activité exercée par les frères au cours de cinq siècles et demi de 
leur présence à Metz . Le nombre des auteurs qui interviennent à 
toutes les pages du catalogue est tel que nous ne pouvons en donner 
qu'une sèche énumération avec, dans la mesure du possible , l'indi­
cation des écrits rarement signalés , jamais selon les normes de la 
bibliothéconomie .  
Parmi les philosophes , les poètes , les orateurs e t  les historiens 
grecs de l'antiquité et du Haut Moyen Age , interviennent , dans 
l'ordre de leur époque , Hésiode , Homère (Odyssée et Iliade) , Euri­
pide (Tragici), Sophocle (Tragediœ), Platon (Phédon) , Thucidide , 
Xénophon, Denis d'Halicarnasse (Historia, Rhetorica) , Diogène 
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Laërce (De vi ta et moribus), Théocrite , Aristote (De ortu et in teri tu, 
Ars differendi, De animalium historia, Politicorum et œconomico­
rum), Diogène , Démosthène (Harangues) , Porphyre , et l'Arabe 
Averroès . 
De la littérature latine défilent selon les époques Quintilien 
(De institutione oratoria), Térence (comédies) , Cicéron (Ars rheto­
rica, Orationes, De officiis, de natura deorum, Epistolce, de philo­
sophia), Horace , Virgile , Tibule (Élégies) , Ovide (Métamorphoses) , 
Tite-Live (Historia romana), Perse (Satires) , Sénèque , Martial 
(Epigrammata), Pline le Jeune (Lettres en 10 livres) , Tacite , Aulu­
Gelle (Noctes acticce), Plutarque (Apophtegmata, 3 in-folio , 2 en 
grec, 1 en latin , La vie des hommes illustres) , Suétone (Vies des 12 
Césars) , Boèce . 
Les classiques français y tiennent également une bonne place : 
Clément Marot, Montaigne (les Essais, 4 volumes in-12° , un autre 
exemplaire en un volume in-12°) , Descartes (Lettres, en 4 volumes 
in-12° , et un autre exemplaire en un volume même format , Les 
passions de l 'âme) , Pascal (L 'équilibre des liqueurs), Mme de 
Sévigné (Lettres , 5 volumes in-12°) , Boileau-Despréaux (2 volumes 
in-12°) , Malebranche (De la recherche de la vérité, 6 volumes 
in-12°) , (Montesquieu) L 'esprit des lois, Voltaire (les œuvres en 32 
volumes in-12°) , Buffon (20 volumes in-8°) . 
S 'ajoutent à la liste Erasme (Dialogi) et les auteurs italiens 
Laurent Valla ,  Jean Pic de la Mirandole (2 volumes in-folio) , 
Machiavel (Le prince, De Republica, L'art de la guerre) , Torquato 
Tasso ( Gerusalemme libera ta, 2 exemplaires) . 
Sont à classer dans le même fonds littéraire les anonymes inti­
tulés Delicice poetarum illustrium (5 volumes in-16°) , Nouvelles 
réflexions sur l 'art poétique, Flores illustrium poetarum, Comico­
rum grecorum sententice. 
Les religieux ne manquaient pas des instruments de travail 
indispensables pour les problèmes d'ordre linguistique . Nous rele­
vons dans l'inventaire une quinzaine de dictionnaires latins , grecs , 
français ,  italiens , allemands , hébraïque et même chaldéen , ceux 
entre autres de (Jean) Buxtorf (t 1629) et d'Augusto Ambrogio 
Calepino (t 1510) de huit langues (2 in-folio) . A signaler enfin les 
Remarques nouvelles sur la langue française, les Doutes sur la 
langue française, et Flos latinitatis. 
15 - Sciences, art, géographie . - Le fonds littéraire de la biblio­
thèque montre bien que les centres d'intérêt des religieux ne se 
limitaient pas à la culture théologique . Les sciences exactes n'étaient 
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pas négligées dans la communauté . On retrouve sur les rayons de 
leur bibliothèque les Éléments d'Euclide en plusieurs exemplaires 
avec les explications , notamment de Clavius (Christophe Klau , SJ , 
t 1612) appelé l'« Euclide du XVIe siècle » .  D'autres mathématiciens 
et physiciens y interviennent avec des noms dont l'identification est 
douteuse ou reste à faire : le P. Regnault (Entretiens mathématiques 
sur les nombres, 3 volumes in-12°) , le P. Louis , serait-ce l'Oratorien 
Bernard , t 1715 (Éléments de mathématiques), Valmont (La physi­
que occulte), l 'abbé Nollet (probablement Jean-Antoine , t 1770) , 
Leçons de physique expérimentale . A signaler parmi les anonymes 
la Physica universalis (in-4°) . 
Les sciences médicales apparaissent également avec les œuvres 
de Claude Galien (t v . 201) , du chirurgien Ambroise Paré (t 1590) 
et d'autres dont les noms transcrits négligemment ne permettent 
guère l'identification . Voici quelques titres ,  compris les anonymes : 
Opuscula medica, Pharmacopea Collegii medicorum Bergomi (Ber­
game en Italie) , Tractatus medicina:, Practica medicina:, Phar­
macopea augustana .  A signaler dans le même fonds le De plantis 
de Giulio Cesare Scaligero (t 1558) . 
La géographie n'est pas davantage absente . On y trouve notam­
ment la Geographia universalis (in-folio) et l 'Almageste de Claude 
Ptolémée ,  le second écrit dans une édition in-folio de 1535 , et un 
in-4° de La Chambre (?) sur le Débordement du Nil. L'architecture 
y passe enfin avec l'œuvre de Giovanni Battista Alberti (t 1472) . 
D 'autres écrits plutôt inattendus dans une bibliothèque religieuse 
et franciscaine méritent d'être signalés : les Regale militari de 
Ludovico Mitza (?) , Le parfait négociant de (Jacques) Savary (t 
1696) , les Réflexions politiques sur les finances et Je commerce 
(anonyme en 2 volumes in-12°) , La connaissance des animaux, le 
Promptuaire des médailles des plus renommées personnes, Le fort 
inexpugnable de l 'honneur du sexe féminin (in-4°) . 
16 - Les livres de consultation générale. - La recherche impose 
fréquemment de toute urgence la consultation des instruments de 
travail indispensables . Sur ce point , la bibliothèque était passable­
ment pourvue de collections encyclopédiques . Nous relevons dans 
l'Inventaire le Grand dictionnaire historique de (Louis) More ri ( t 
1680) en 5 volumes in-folio ; le Dictionnaire (historique et critique) 
de (Pierre) Bayle (t 1706) , in-folio , le Dictionnaire de Trévoux des 
Pères Jésuites des années 1704 et suivantes ( 5 volumes in-folio) , le 
Dictionnaire universel de (Antoine) Furetière (t 1688) , la Bibliotheca 
de Mansi en 3 volumes in-folio et le Dictionnaire de Droit Canoni­
que de (Pierre-Toussaint) Durand (de Maillane , t 1810) . 
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Au terme de notre description , qui n'est de loin pas exhaustive , 
des questions se posent . Comment les religieux faisaient-ils pour 
retrouver rapidement tel et tel volume alors qu'ils étaient rangés 
dans les armoires sans aucun ordre logique , simplement par for­
mat ? Qu'il y ait eu un fichier alphabétique d'auteurs et de matières 
ou de titres bibliographiques , l'Inventaire n'en dit rien . 
Comment expliquer d'autre part la richesse et la variété des 
fonds ? La communauté certainement ne se réduisait pas à un 
groupe de prêtres affectés exclusivement à la pastorale . La maison 
devait être assez vaste dès les premiers temps du fait que moins de 
25 ans après la fondation elle put héberger les membres du Chapitre 
général de 1254 venus de France , d'Italie , d'Allemagne , de Bohême , 
de Dalmatie et du Danemark où les Provinces franciscaines étaient 
établies depuis 1239 . On sait que le couvent fut une maison d'études . 
A côté des écoles universitaires de théologie de Paris , d'Oxford et 
de Cambridge , existaient les Studia generalia dans lesquelles les 
candidats à la maîtrise devaient obligatoirement faire un stage 
d'enseignement , tels étaient notamment les couvents de Strasbourg , 
Cologne , Toulouse , Avignon, Bologne . Lorsque Benoît XII , parti­
culièrement intéressé aux études et aux bibliothèques , imposa à 
l 'Ordre franciscain les Constitutions de 1336, il institua de nouveaux 
Studia avec les mêmes droits que les Generalia; dans la liste figurent 
Rouen , Reims , Bordeaux , Narbonne , Marseille , et bel et bien le 
couvent de Metz . Mais il faudrait retrouver les archives de l'an­
cienne maison pour pouvoir illustrer l'activité intellectuelle exercée 
par la communauté . En attendant , l'Inventaire de la bibliothèque 
donne une bonne idée des possibilités de travail dont bénéficiaient 
les religieux , les Récollets comme leurs prédécesseurs d'avant 1602 . 
On aimerait enfin reconstituer tout au moins en partie le fonds 
confisqué et dispersé après la fermeture du couvent . Il y aurait 
quelque chance en examinant le fichier des bibliothèques de Metz 
et de la région . Certains volumes portent les marques de provenance , 
ainsi parmi les manuscrits de la Médiathèque nous avons retrouvé 
les lettres de l'humaniste Antoine (Beccadelli) de Palerme , le ms . 
391 du XVe siècle , avec l'indication au fol .  1r : Ex libr. if. Recollect. 
Metensis . Mais voilà un travail de recherche qui réclamerait « pa­
tience et longueur de temps » .  
P.  Clément SCHMITT, O .F .M.  
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